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本誌についてのお問い合わせ：















































































































































































































































































































































































































































































































































































き ょ く どっちがどっち
北
ほ っ
極
きょく
と南
な ん
極
きょく
	どこがちがうかわかるかな	〈生きもの〉編
へん
！
北
ほ っ
極
き ょ く
は海！
南
な ん
極
き ょ く
は大
た い
陸
り く
！
ペンギンの仲
な か
間
ま
は、
北
ほ っ
極
き ょ く
にはいないよ！
北
ほっ
極
きょく
の中心は北
ほく
緯
い
90度の北
ほっ
極
きょく
点
てん
で、北
ほっ
極
きょく
海
かい
にあります。北
ほっ
極
きょく
海
かい
はユーラシア大
たい
陸
りく
や北
きた
アメリカ大
たい
陸
りく
に囲
かこ
まれた、日本海
かい
の14倍ほ
どの広い海です。北
ほく
緯
い
66.5度より北の地
ち
域
いき
を北
ほっ
極
きょく
圏
けん
とよんでいます。
南
なん
極
きょく
の中心は南
なん
緯
い
90度の南
なん
極
きょく
点
てん
で、南
なん
極
きょく
大
たい
陸
りく
にあります。南
なん
極
きょく
大
たい
陸
りく
は日本の約
やく
37倍
の面
めん
積
せき
で、平
へい
均
きん
すると1860mもの厚
あつ
い氷
でおおわれています。南
なん
緯
い
66.5度より南の
地
ち
域
いき
を南
なん
極
きょく
圏
けん
とよんでいます。
クマなど陸
り く
のほ乳
に ゅ う
類
る い
は
南
な ん
極
き ょ く
にはいないんだ！
写真：NASA/GSFC
写真：NASA/GSFC
